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MOTTO 
 
“Ketika kita mengeluh: ingatlah...sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah: 6-7) 
“Orang yang punya cita-cita akan memperoleh apa yang dicita-citakan walau tak 
seluruhnya” 
(As Syu’ba) 
“Berusaha dan berusahalah Allah pasti sudah merencanakan hal yang paling indah 
untuk kita jadi jangan mudah putus asa” 
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ABSTRAK 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji ada tidaknya: (1) hubungan antara 
penguasaan diksi dan keterampilan menulis puisi; (2) hubungan antara kreativitas verbal 
dengan keterampilan menulis puisi; dan (3) hubungan antara penguasaan diksi dan 
kreativitas verbal secara bersama-sama dengan keterampilan menulis puisi. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan studi korelasional. 
Sampel terdiri atas empat sekolah negeri, yaitu: SMP Negeri 1 Maospati sebagai 
sekolah yang memiliki prestasi tinggi, SMP Negeri 1 Barat sebagai sekolah yang 
memiliki prestasi sedang, SMP Negeri 2 Maospati sebagai sekolah yang memiliki 
prestasi rendah dan SMP Negeri 2 Barat sebagai kelas uji instrumen. Teknik analisis 
data dalam penelitian ini yaitu: (1) uji persyaratan; dan (2) analisis data penelitian 
dengan teknik lieliefors. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: (1) 
pengumpulan data keterampilan menulis puisi menggunakan tes dengan praktik menulis 
puisi; (2) pengumpulan data penguasaan diksi menggunakan tes dengan menjawab 
pertanyaan dari tes obyektif; (3) pengumpulan data kreativitas verbal menggunakan tes 
dengan menjawab tes uraian berdasarkan indikator kreativitas verbal. Variabel tes 
menulis puisi divalidasi menggunakan validitas isi dan validitas konstruk, sedangkan 
reliabilitasnya menggunakan reliabilitas ratings; validitas tes penguasaan diksi 
menggunakan point biserial, sedangkan reliabilitasnya menggunakan KR 20, validitas 
tes kreativitas verbal menggunakan validitas konstruk, sedangkan reliabilitasnya tidak 
diuji karena berupa tes uraian yang tidak membutuhkan beberapa penilai. Berdasarkan 
temuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) ada hubungan positif yang 
signifikan antara penguasaan diksi dan keterampilan menulis puisi; (2) ada hubungan 
positif yang signifikan antara kreativitas verbal dengan keterampilan menulis puisi; dan 
(3) ada hubungan positif yang signifikan antara penguasaan diksi dan kreativitas verbal 
secara bersama-sama dengan keterampilan menulis puisi. Penguasaan diksi memiliki 
kontribusi yang lebih besar dengan keterampilan menulis puisi daripada kreativitas 
verbal. 
Kata Kunci: penguasaan diksi, kreativitas verbal, keterampilan menulis puisi 
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ABSTRACT 
 
This research have aims test the whereabout of: (1) the relationship between 
mastery diction and skills writing poetry; (2) the relationship between creativity verbal 
with skill writing poetry; and (3) the relationship between mastery diction and 
creativity verbal together with skill wrote poems. Research methodology used in this 
research is the survey with the study of correlational .Sample consist of four public 
schools , namely: public junior high schools as 1 maospati schools that had high 
performance , state schools 1 the west as schools that had achievement was , the public 
junior high schools as 2 Maospati schools that had low achievement and SMPN 2 
Barat as a class test instrument. Techniques analysis data in this research include: (1) 
test; requirements and (2) analysis research conducted. Engineering data collection in 
this research include: (1) data skill writing poetry used tests as the writing poetry; (2) 
data mastery diction used  tests to answer the question of a test objectively; (3) data 
collection creativity verbal used test said the discussion with test based on an indicator 
creativity verbal. Variable tests writing poetry been validated with the validation the 
content and validity konstruk, while using ratings has reliability; validity tests mastery 
diction using point biserial, while reliability using KR 20, the validity of creativity 
verbal test use of construct, while reliability not tested because of the tests that does not 
require some judges. Based on the results of research findings can be summed up as 
follows: (1) there is a positive significant relationship between mastery diction and skill 
of writing poetry; (2) there is a positive significant relationship between creativity 
verbal with the skill of writing poetry; and (3) there is a positive significant 
relationship between mastery diction and creativity verbal taken together with the skill 
of writing poetry.The mastery diction have big contribution with skill writing poetry 
than creativity verbal. 
 
Keywords: mastery diction, creativity verbal, skill writing poetry 
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